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一『
和
泉
式
部
集
』
の
正
続
い
ず
れ
に
も
採
ら
れ
て
い
な
い
が
、
次
に
あ
げ
る
歌
は
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
物
お
も
へ
ば
さ
は
の
ほ
た
る
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
い
づ
る
魂
か
と
ぞ
見
る
（
宸
翰
本
一
六
七
四
、
松
井
本
一
九
〇
九
）
こ
の
歌
は
、「
を
と
こ
に
わ
す
ら
れ
て
侍
け
る
こ
ろ
き
ぶ
ね
に
ま
ゐ
り
て
み
た
ら
し
が
は
に
ほ
た
る
の
と
び
侍
け
る
を
み
て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
と
と
も
に
、『
後
拾
遺
集
』
雑
六
「
神
祗
」
に
入
集
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
後
に
続
く
、
お
く
や
ま
に
た
ぎ
り
て
お
つ
る
た
き
つ
せ
に
た
ま
ち
る
ば
か
り
も
の
な
お
も
ひ
そ
こ
の
う
た
は
き
ぶ
ね
の
明
神
の
御
か
へ
し
な
り
、
を
と
こ
の
こ
ゑ
に
て
和
泉
式
部
が
み
み
に
き
こ
え
け
る
と
な
ん
い
ひ
つ
た
え
た
る
と
い
う
返
歌
と
左
注
で
あ
る
。
こ
の
謎
め
い
た
贈
答
歌
は
、
多
く
の
説
話
集
に
載
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
袋
草
紙
』
に
は
、
貴
布
禰
の
御
歌
、
奥
山
に
た
ぎ
り
て
お
つ
る
滝
つ
せ
の
玉
ち
る
ば
か
り
物
な
思
ひ
そ
こ
れ
は
、
和
泉
式
部
貴
布
禰
に
詣
で
て
詠
じ
て
云
は
く
、「
も
の
お
も
へ
ば
さ
は
の
蛍
も
わ
が
み
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
玉
か
と
ぞ
み
る
」。
時
に
男
の
声
に
て
式
部
が
耳
に
聞
こ
え
た
る
歌
と
云
々
。
（
上
巻
）
と
あ
り
、
他
に
『
俊
頼
髄
脳
』『
古
本
説
話
集
』『
無
名
草
子
』『
世
継
物
語
』『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』『
沙
石
集
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
が
、
説
話
と
し
て
有
名
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
首
の
歌
と
し
て
秀
歌
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
勅
撰
集
に
採
歌
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
そ
れ
を
何
よ
り
も
証
明
す
る
。
ま
た
、
後
に
後
鳥
羽
院
が
『
時
代
不
同
歌
合
』
に
撰
ん
で
い
る
こ
と
も
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
は
、
後
鳥
羽
院
が
百
人
の
歌
人
か
ら
秀
歌
を
三
首
ず
つ
撰
び
、
そ
れ
を
百
五
十
番
に
番
え
た
も
の
で
、
和
泉
式
部
の
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
は
、
く
ら
き
よ
り
く
ら
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
は
る
か
に
て
ら
せ
山
の
は
の
月
も
ろ
と
も
に
こ
け
の
し
た
に
は
く
ち
ず
し
て
う
づ
も
れ
ぬ
名
を
聞
く
ぞ
か
な
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和
泉
式
部
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
の
「
ほ
た
る
」
と
「
魂
」
に
つ
い
て
―
―
周
辺
の
蛍
を
見
な
が
ら
―
―
小
　
柴
　
良
　
子
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し
き
と
と
も
に
撰
ば
れ
て
い
る
。「
く
ら
き
よ
り
」
の
歌
も
「
も
ろ
と
も
に
」
の
歌
も
、
和
泉
式
部
の
名
高
い
名
歌
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
首
と
と
も
に
撰
歌
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
の
歌
と
し
て
の
価
値
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
が
、
最
後
の
百
五
十
番
目
の
番
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
、
こ
の
歌
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
は
、
な
ぜ
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
首
全
体
を
見
た
時
に
感
じ
る
「
ほ
た
る
」
の
き
わ
だ
っ
た
存
在
の
大
き
さ
は
否
め
な
い
。
こ
の
歌
で
和
泉
式
部
は
、
蛍
を
自
ら
の
魂
で
は
な
い
か
と
見
る
、
と
い
う
印
象
的
な
見
立
て
を
使
う
。
本
稿
で
は
、
蛍
と
い
う
素
材
に
注
目
し
、
こ
れ
が
文
学
の
中
で
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
を
探
り
、
和
泉
式
部
の
蛍
と
魂
の
詠
み
方
に
迫
り
た
い
。
二
蛍
と
い
う
文
字
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
中
国
で
あ
る
。
蛍
が
元
来
、
漢
文
学
の
素
材
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
五
経
（『
易
経
』『
尚
書
』
『
詩
経
』『
礼
記
』『
春
秋
』）
の
中
で
、
蛍
は
『
礼
記
』
に
一
例
の
み
見
ら
れ
る
。
腐
草
為
レ
蛍
。
腐
草
蛍
と
為
る
。
（
月
令
第
六
）
腐
っ
た
草
が
蛍
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
詩
経
』
に
、
燿
宵
行
　
燿
た
る
宵
行
（
風
「
東
山
」）
と
い
う
句
が
あ
り
、『
詩
経
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
毛
詩
』
に
、
そ
れ
に
対
す
る
注
釈
と
し
て
「
燿
燐
也
。
燐
蛍
火
也
。」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
明
る
く
光
っ
て
い
る
の
は
鬼
火
で
あ
り
、
そ
れ
は
蛍
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
蛍
を
、
鬼
火
、
つ
ま
り
ひ
と
だ
ま
と
す
る
の
は
、
和
泉
式
部
の
蛍
を
魂
と
見
る
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
で
の
初
期
の
蛍
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
腐
草
と
鬼
火
と
い
う
薄
気
味
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
（
注
１
）
。
日
本
で
蛍
の
語
が
初
め
に
見
出
さ
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
然
彼
地
多
有
二
蛍
火
光
神
及
蝿
声
邪
神
一
。
復
有
二
草
木
咸
能
言
語
一
。
然
れ
ど
も
彼
の
地
に
、
多
に
蛍
火
な
す
光
る
神
と
蝿
声
な
す
邪
神
と
有
り
。
復
、
草
木
咸
能
く
言
語
有
り
。
（
巻
第
二
　
神
代
下
）
蛍
を
妖
し
い
神
を
表
わ
す
修
飾
語
と
し
て
使
い
、
中
国
の
不
気
味
な
初
期
の
蛍
の
イ
メ
ー
ジ
に
通
じ
る
（
注
２
）
。
そ
し
て
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
蛍
が
詠
み
こ
ま
れ
た
最
初
の
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
い
つ
し
か
と
　
我
が
待
ち
居
れ
ば
　
も
み
ち
葉
の
　
過
ぎ
て
去
に
き
と
　
玉
梓
の
　
使
ひ
の
言
へ
ば
　
蛍
な
す
　
ほ
の
か
に
聞
き
て
　
大
地
を
　
炎
と
踏
み
て
　
立
ち
て
居
て
…
（
巻
十
三
・
三
三
四
四
・
防
人
之
妻
）
こ
の
蛍
は
、「
ほ
の
か
」
の
枕
詞
に
過
ぎ
ず
、
蛍
そ
の
も
の
が
特
に
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
に
上
代
の
文
学
で
見
ら
れ
る
蛍
の
例
は
、『
懐
風
藻
』
の
一
例
の
み
で
、『
古
事
記
』
や
『
風
土
記
』
な
ど
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
次
に
そ
の
『
懐
風
藻
』
の
例
を
あ
げ
る
。
少
無
蛍
雪
志
。
長
無
錦
綺
工
。
適
逢
文
酒
会
。
終
不
才
風
。
少
く
し
て
蛍
雪
の
志
無
く
、
長
り
て
も
錦
綺
の
工
無
し
。
適
に
文
酒
の
会
に
逢
ひ
、
終
に
づ
不
才
の
風
。
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こ
れ
は
、
晋
の
車
胤
が
蛍
の
光
で
、
ま
た
孫
康
が
雪
明
か
り
で
書
を
読
み
苦
学
し
た
と
い
う
有
名
な
蛍
雪
の
功
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
蛍
雪
の
功
は
、『
蒙
求
』
に
よ
っ
て
広
く
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
こ
の
『
懐
風
藻
』
の
例
以
降
も
、
蛍
の
使
用
例
と
し
て
た
び
た
び
確
認
で
き
る
。『
凌
雲
集
』
で
見
ら
れ
る
「
書
晶
蓬
室
晩
蛍
輝
ク
。」
と
い
う
例
も
、
車
胤
の
故
事
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
『
経
国
集
』
で
見
ら
れ
る
蛍
を
詠
み
こ
ん
だ
句
は
、「
岸
蛍
落
チ
テ
兮
火
微
カ
ナ
リ
。
秋
可
レ シ
哀
シ
ム
兮
。」
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
で
は
、
蛍
を
秋
の
哀
し
い
景
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
日
本
で
蛍
は
、
夏
の
景
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
中
国
で
は
秋
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
、
こ
の
句
が
中
国
漢
詩
文
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
注
３
）
。『
続
日
本
紀
』『
文
華
秀
麗
集
』『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
に
は
見
出
せ
な
い
が
、『
菅
家
文
草
』
に
な
る
と
、
蛍
の
用
例
は
一
気
に
増
え
、
五
例
が
数
え
ら
れ
る
。
①
悲
栽
冢
上
新
生
樹
　
悲
し
び
て
冢
の
上
に
新
に
生
ふ
る
樹
を
栽
う
哭
放
窓
頭
舊
聚
蛍
　
哭
き
て
窓
の
頭
に
舊
聚
め
し
蛍
を
放
つ
偸
謚
貞
文
為
汝
誄
　
偸
に
貞
文
と
謚
し
て
汝
が
誄
を
為
る
夜
来
窺
得
巨
門
星
　
夜
来
窺
ふ
こ
と
得
た
り
　
巨
門
星
②
応
知
腐
草
蛍
先
化
　
知
る
べ
し
　
腐
草
　
蛍
先
づ
化
る
こ
と
を
且
泣
炎
洲
鼠
独
生
　
泣
か
む
と
す
　
炎
洲
　
鼠
独
り
生
る
こ
と
を
　
泉
眼
石
稜
誰
定
主
　
泉
眼
の
石
稜
　
誰
か
定
れ
る
主
ぞ
飛
蛾
豈
断
繞
燈
情
　
飛
べ
る
蛾
　
豈
　
燈
を
繞
る
情
を
断
た
め
や
③
一
経
不
用
満
金
　
一
経
用
ゐ
ず
　
に
満
つ
る
金
況
復
蛍
光
草
逕
深
　
況
復
む
や
　
蛍
の
光
の
草
の
逕
に
深
か
ら
む
や
業
是
文
章
家
将
相
　
業
は
是
れ
文
章
　
家
は
将
相
朱
衣
向
上
任
君
心
　
朱
衣
　
向
上
　
君
が
心
に
任
さ
む
④
非
燈
非
燭
又
非
蛍
　
燈
に
あ
ら
ず
　
燭
に
あ
ら
ず
　
さ
ら
に
蛍
に
も
あ
ら
ず
驚
見
荒
村
一
小
星
　
驚
き
て
見
る
　
荒
れ
た
る
村
の
一
つ
の
小
き
星
問
得
家
翁
沈
病
困
　
問
ふ
こ
と
得
た
り
　
家
の
翁
の
病
ひ
の
困
に
沈
み
て
夜
深
松
節
照
柴
夜
深
く
し
て
　
松
節
の
　
柴
の
を
照
す
な
り
と
⑤
君
政
万
機
此
一
経
　
君
が
政
の
万
機
　
此
の
一
経
乗
竜
不
忘
始
収
蛍
　
竜
に
乗
じ
て
忘
れ
ず
　
始
め
て
蛍
を
収
め
た
ま
ひ
し
こ
と
を
北
辰
高
處
無
為
徳
　
北
辰
高
き
と
こ
ろ
　
無
為
の
徳
疑
是
明
珠
作
衆
星
　
疑
は
く
は
　
是
れ
明
珠
の
衆
星
と
作
り
し
か
と
①
③
⑤
は
、
車
胤
の
故
事
を
踏
ま
え
て
お
り
、
②
は
『
礼
記
』
の
腐
草
を
詠
ん
で
い
る
。
④
は
、
松
明
を
見
て
そ
の
火
を
蛍
か
と
見
紛
う
の
で
あ
る
が
、
蛍
と
火
の
見
立
て
は
す
で
に
中
国
漢
詩
文
で
詠
ま
れ
て
い
る
（
注
４
）
。『
菅
家
後
集
』
で
は
、
秋
天
未
雪
地
無
蛍
　
秋
天
に
雪
あ
ら
ず
　
地
に
蛍
な
し
燈
滅
抛
書
涙
暗
零
　
燈
滅
え
書
を
抛
ち
て
　
涙
暗
し
く
零
つ
遷
客
悲
愁
陰
夜
倍
　
遷
客
の
悲
愁
は
陰
き
夜
に
倍
せ
り
冥
ゝ
理
欲
訴
冥
ゝ
　
冥
冥
の
理
は
冥
冥
に
訴
へ
ま
く
欲
り
す
の
一
例
が
見
ら
れ
、
こ
れ
も
車
胤
の
故
事
に
よ
っ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
漢
詩
文
の
枠
を
示
し
、
手
本
と
な
る
よ
う
な
漢
詩
文
を
集
め
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
本
朝
文
粋
』
の
蛍
の
用
例
を
確
か
め
て
お
く
。
蛍
は
十
八
例
見
ら
れ
る
。
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・
秋
蛍
功
績
、
車
司
徒
之
位
高
昇
。
・
天
資
浅
薄
、
餝
以
二
蛍
雪
之
末
光
一
。
・
夕
蛍
積
レ
光
、
無
レ
助
二
朗
月
之
影
一
。
・
弱
冠
之
初
、
入
二
虎
一
而
問
二
風
教
一
、
壮
年
之
際
、
依
二
蛍
幌
一
而
畳
二
歳
華
一
。
・
昔
槐
市
共
二
蛍
雪
一
斉
二
声
価
一
者
、
或
昇
二
青
雲
之
路
一
、
或
駕
二
朱
輪
之
車
一
。
・
豈
図
門
塵
忽
絶
二
五
代
之
家
一
、
窓
蛍
空
逃
二
三
秋
之
役
一
。
・
方
今
能
公
聚
レ
窓
之
蛍
、
漸
照
二
蠹
簡
一
、
過
レ
庭
之
鯉
、
志
在
二
竜
門
一
。
・
匡
衡
昔
白
屋
幽
閑
之
夕
、
只
披
二
蠹
簡
於
拾
蛍
之
中
一
、
今
朱
輪
照
耀
之
朝
、
更
加
二
竜
蹄
於
五
馬
之
外
一
。
・
以
言
聚
二
丹
蛍
一
而
成
レ
功
、
雖
レ
歓
レ
属
二
尭
日
之
南
明
一
、
問
二
青
鳥
一
而
記
レ
事
、
猶
恨
暗
二
漢
雲
之
子
細
一
。
・
昔
垂
二
丹
蛍
之
幌
一
、
今
割
二
銅
虎
之
符
一
。
・
若
レ
予
者
、
久
積
二
丹
蛍
之
光
一
、
未
レ
入
二
白
鳳
之
夢
一
。
・
以
言
性
是
愚
魯
、
雖
レ
慙
二
烏
雲
之
嘲
一
、
志
猶
思
レ
斉
、
未
レ
二
蛍
雪
之
業
一
。
・
住
レ
此
三
十
年
、
出
レ
自
二
蛍
雪
之
勤
一
、
登
二
於
槐
棘
之
貴
一
。
・
如
レ
臣
者
、
久
積
二
草
蛍
之
耀
一
、
漸
老
二
木
雁
之
間
一
。
右
に
あ
げ
た
十
四
例
は
、
す
べ
て
車
胤
の
故
事
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
十
八
例
中
十
四
例
と
い
う
多
さ
で
あ
る
。
車
胤
の
故
事
が
人
口
に
膾
炙
し
、
日
本
漢
詩
文
に
お
い
て
蛍
の
典
型
的
な
使
用
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
・
春
籬
燕
喧
、
猶
妬
二
大
廈
之
遅
成
一
、
秋
砌
蛍
乱
、
空
悲
二
常
灯
之
未
一
レ
挑
。
・
己
亥
之
歳
、
十
月
之
初
、
落
葉
未
レ
尽
、
散
二
春
錦
於
林
風
一
、
寒
菊
猶
残
、
映
二
冬
蛍
於
池
水
一
。
・
毎
レ
至
二
苔
色
春
、
月
影
秋
、
花
開
鳥
囀
之
朝
、
葉
墜
蛍
乱
之
夕
一
、
莫
レ
不
下
蓄
二
玄
覧
之
幽
趣
一
、
望
中
珠
簾
之
高
上
。
こ
れ
ら
三
例
は
、『
経
国
集
』
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
蛍
を
秋
の
景
物
と
し
て
詠
ん
だ
例
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
句
で
は
、
灯
火
を
蛍
か
と
疑
っ
て
お
り
、『
菅
家
文
草
』
で
見
ら
れ
た
例
と
類
似
し
て
い
る
。
・
于
レ
時
重
陽
後
朝
、
宿
雨
秋
夜
、
微
光
隔
レ
竹
、
疑
二
残
蛍
之
在
一
レ
叢
、
孤
点
籠
レ
紗
、
迷
二
細
月
之
挿
一
レ
霧
。
上
代
か
ら
平
安
に
か
け
て
、『
万
葉
集
』、
漢
詩
文
に
表
わ
さ
れ
る
蛍
を
追
っ
て
見
て
き
た
。『
万
葉
集
』
で
枕
詞
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
も
の
を
除
く
と
、
中
国
漢
詩
文
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
詩
文
と
い
う
性
質
上
、
そ
れ
は
至
極
自
然
な
こ
と
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
国
の
初
期
の
蛍
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
腐
草
が
詠
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鬼
火
の
方
の
例
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鬼
火
は
和
泉
式
部
の
魂
と
近
い
発
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
日
本
の
漢
詩
文
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
次
に
、
散
文
作
品
に
お
け
る
蛍
の
使
わ
れ
方
を
順
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
日
本
最
古
の
物
語
で
あ
る
『
竹
取
物
語
』
に
、
蛍
の
用
例
は
一
例
見
え
る
。
海
山
の
道
に
心
を
つ
く
し
は
て
な
い
し
の
は
ち
の
涙
な
が
れ
き
か
ぐ
や
姫
、
光
や
あ
る
と
見
る
に
、
蛍
ば
か
り
の
光
だ
に
な
し
。
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置
く
露
の
光
を
だ
に
も
や
ど
さ
ま
し
小
倉
の
山
に
て
何
も
と
め
け
む
と
て
、
返
し
い
だ
す
。
か
ぐ
や
姫
が
石
作
皇
子
の
持
っ
て
来
た
鉢
を
見
て
み
る
と
、
蛍
ほ
ど
の
光
す
ら
な
い
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
蛍
は
、
小
さ
な
光
、
弱
い
光
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
、『
万
葉
集
』
で
の
使
用
例
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
は
蛍
が
出
て
く
る
場
面
が
三
箇
所
あ
る
。
三
十
九
段
で
は
、
車
胤
の
故
事
を
踏
ま
え
て
蛍
が
表
わ
さ
れ
る
。
う
ち
泣
き
て
や
み
ぬ
べ
か
り
け
る
あ
ひ
だ
に
、
天
の
下
の
色
好
み
、
源
の
至
と
い
ふ
人
、
こ
れ
も
も
の
見
る
に
、
こ
の
車
を
女
車
と
見
て
、
寄
り
来
て
と
か
く
な
ま
め
く
あ
ひ
だ
に
、
か
の
至
、
蛍
を
と
り
て
、
女
の
車
に
入
れ
た
り
け
る
を
、
車
な
り
け
る
人
、
こ
の
蛍
の
と
も
す
火
に
や
見
ゆ
る
ら
む
、
と
も
し
消
ち
な
む
ず
る
と
て
、
乗
れ
る
男
の
よ
め
る
。
い
で
て
い
な
ば
か
ぎ
り
な
る
べ
み
と
も
し
消
ち
年
経
ぬ
る
か
と
泣
く
声
を
聞
け
か
の
至
、
返
し
、
い
と
あ
は
れ
泣
く
ぞ
聞
ゆ
る
と
も
し
消
ち
き
ゆ
る
も
の
と
も
わ
れ
は
し
ら
ず
な
（
三
十
九
段
）
蛍
は
女
の
顔
を
見
る
た
め
の
明
か
り
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
後
の
、
蛍
を
払
い
よ
け
よ
う
と
し
て
詠
ん
だ
贈
答
歌
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、『
法
華
経
』
の
「
仏
此
夜
滅
度
　
如
薪
盡
火
滅
」
に
よ
っ
て
蛍
を
皇
女
の
魂
と
見
る
説
（
注
５
）
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
ま
ず
蛍
を
火
に
見
立
て
、
火
が
魂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
蛍
そ
の
も
の
を
魂
と
見
る
と
い
う
和
泉
式
部
の
見
立
て
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
の
か
し
づ
く
、
い
か
で
こ
の
男
に
も
の
い
は
む
と
思
ひ
け
り
。
う
ち
い
で
む
こ
と
か
た
く
や
あ
り
け
む
、
も
の
病
み
に
な
り
て
、
死
ぬ
べ
き
時
に
、「
か
く
こ
そ
思
ひ
し
か
」
と
い
ひ
け
る
を
、
親
、
聞
き
つ
け
て
、
泣
く
泣
く
つ
げ
た
り
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
来
た
り
け
れ
ど
、
死
に
け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
と
こ
も
り
を
り
け
り
。
時
は
六
月
の
つ
ご
も
り
、
い
と
暑
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
、
宵
は
遊
び
を
り
て
、
夜
ふ
け
て
、
や
や
涼
し
き
風
吹
き
け
り
。
蛍
た
か
く
飛
び
あ
が
る
。
こ
の
男
、
見
ふ
せ
り
て
、
ゆ
く
ほ
た
る
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
吹
く
と
雁
に
つ
げ
こ
せ
暮
れ
が
た
き
夏
の
ひ
ぐ
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
と
な
く
も
の
ぞ
悲
し
き
（
四
十
五
段
）
こ
の
段
は
、
蒹
葭
水
暗
蛍
知
夜
　
蒹
葭
水
暗
う
し
て
蛍
夜
を
知
る
楊
柳
風
高
雁
送
秋
　
楊
柳
風
高
う
し
て
雁
秋
を
送
る
（
和
漢
朗
詠
集
・
蛍
・
許
渾
〔
佳
句
〕）
夕
殿
蛍
飛
思
悄
然
　
夕
殿
に
蛍
飛
ん
で
思
ひ
悄
然
た
り
　
　
秋
灯
挑
尽
未
能
眠
　
秋
の
灯
挑
げ
尽
く
し
て
未
だ
眠
る
こ
と
能
は
ず
（
和
漢
朗
詠
集
・
恋
〔
白
氏
文
集
〕）
の
句
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
る
（
注
６
）
。
許
渾
の
句
で
は
、
蛍
が
雁
と
と
も
に
夏
か
ら
秋
へ
の
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
『
白
氏
文
集
』
の
方
は
、
当
時
広
く
知
ら
れ
て
い
た
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
を
偲
ぶ
長
恨
歌
で
あ
る
。
丹
羽
博
之
氏
は
、
中
国
に
お
い
て
閨
怨
詩
の
流
行
時
、
こ
の
長
恨
─ 5─
歌
な
ど
の
影
響
か
ら
、
蛍
は
「
女
性
の
孤
独
な
閨
の
秋
の
景
物
」
と
し
て
詠
ま
れ
、
そ
れ
が
日
本
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
７
）
。
ま
さ
し
く
こ
の
場
面
の
蛍
は
、
孤
独
な
秋
の
景
物
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。「
ゆ
く
ほ
た
る
」
の
歌
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
蛍
を
亡
き
娘
の
魂
と
す
る
説
（
注
８
）
、
雁
を
亡
き
娘
の
魂
と
す
る
説
（
注
９
）
な
ど
、
諸
説
あ
り
定
説
を
見
な
い
。
文
脈
を
見
る
と
、
戻
っ
て
来
る
よ
う
に
と
（
亡
き
娘
で
あ
る
）
雁
に
伝
え
て
お
く
れ
と
蛍
に
呼
び
か
け
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
和
泉
式
部
の
蛍
を
魂
と
す
る
見
立
て
と
は
重
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
「
ゆ
く
ほ
た
る
」
の
歌
は
、『
後
撰
集
』
秋
上
に
業
平
の
作
と
し
て
入
っ
て
お
り
、
物
語
か
ら
切
り
離
す
と
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
み
を
表
わ
す
歌
に
な
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
漁
火
を
星
か
蛍
か
と
見
紛
う
例
で
あ
る
。
や
ど
り
の
方
を
見
や
れ
ば
、
あ
ま
の
い
さ
り
火
多
く
見
ゆ
る
に
、
か
の
あ
る
じ
の
男
よ
む
。
晴
る
る
夜
の
星
か
河
べ
の
蛍
か
も
わ
が
す
む
か
た
の
あ
ま
の
た
く
火
か
（
八
十
七
段
）
火
と
蛍
の
見
立
て
は
、
先
に
も
『
菅
家
文
草
』
な
ど
で
中
国
の
影
響
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
星
も
蛍
の
見
立
て
と
し
て
、
す
で
に
中
国
漢
詩
文
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
注
10
）
。「
晴
る
る
夜
の
」
の
歌
は
、
業
平
の
歌
と
し
て
『
新
古
今
集
』
雑
中
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
『
大
和
物
語
』
に
は
、
蛍
の
と
び
あ
り
き
け
る
を
、「
か
れ
と
ら
へ
て
」
と
、
こ
の
童
に
の
た
ま
は
せ
け
れ
ば
、
汗
袗
の
袖
に
と
ら
へ
て
、
つ
つ
み
て
御
覧
ぜ
さ
す
と
て
聞
え
さ
せ
け
る
。つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
も
の
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り
（
四
十
段
）
の
一
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
蛍
は
、
恋
情
を
表
わ
す
。
丹
羽
博
之
氏
は
、
恋
歌
の
蛍
に
つ
い
て
、
中
国
の
閨
怨
詩
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、「
蛍
の
火
に
「
恋
の
思
ひ
」「
胸
の
熱
き
思
ひ
」
が
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
更
に
は
「
燃
ゆ
」
と
縁
語
」
に
な
る
な
ど
し
て
、
恋
歌
の
蛍
は
「
日
本
化
」
し
、「
深
化
」
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
（
注
11
）
。
確
か
に
、
蛍
と
い
う
素
材
は
日
本
特
有
の
掛
詞
・
縁
語
表
現
を
と
も
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
を
表
現
し
や
す
く
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
、
蛍
は
一
例
見
ら
れ
る
。
木
陰
い
と
あ
は
れ
な
り
。
山
陰
の
暗
が
り
た
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
蛍
は
驚
く
ま
で
照
ら
す
め
り
。
（
中
巻
　
天
禄
二
年
六
月
）
こ
の
場
面
は
、
兼
家
を
待
つ
作
者
が
、
蛍
を
見
て
兼
家
が
来
た
松
明
か
と
思
い
驚
く
（
注
12
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
蛍
と
火
の
見
立
て
で
あ
る
。
次
に
『
宇
津
保
物
語
』
の
蛍
の
用
例
を
見
て
い
く
。
六
場
面
が
確
認
で
き
る
。
①
　
　
鳴
く
も
燃
ゆ
る
蛍
も
身
に
し
あ
れ
ば
夜
昼
も
の
ぞ
悲
し
か
り
け
る
（「
祭
の
使
」）
②
夏
は
蛍
を
涼
し
き
袋
に
多
く
入
れ
て
、
書
の
上
に
置
い
て
ま
ど
ろ
ま
ず
、
…
（
同
）
③
光
を
閉
ぢ
つ
る
夕
べ
は
、
叢
の
蛍
を
集
め
、
…
（
同
）
④
上
、
い
か
で
こ
の
尚
侍
御
覧
ぜ
む
、
と
思
す
に
、
大
殿
油
も
の
あ
ら
は
に
と
も
せ
ば
も
の
し
、
い
か
に
せ
ま
し
、
と
思
ほ
し
お
は
し
ま
す
に
、
蛍
お
は
し
─ 6─
ま
す
御
前
わ
た
り
に
、
三
つ
四
連
れ
て
飛
び
あ
り
く
。
上
、
こ
れ
が
光
に
も
の
は
見
え
ぬ
べ
か
め
り
、
と
思
し
て
、
立
ち
走
り
て
、
み
な
捕
ら
へ
て
、
御
袖
に
包
み
て
御
覧
ず
る
に
、
あ
ま
た
あ
ら
む
は
よ
か
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
や
が
て
、「
童
べ
や
候
ふ
。
蛍
少
し
求
め
よ
や
。
か
の
書
思
ひ
出
で
む
」
と
仰
せ
ら
る
。
殿
上
の
童
べ
、
夜
更
け
ぬ
れ
ば
候
は
ぬ
う
ち
に
も
、
仲
忠
の
朝
臣
は
、
承
り
得
る
心
あ
り
て
、
水
の
ほ
と
り
、
草
の
わ
た
り
に
歩
き
て
、
多
く
の
蛍
を
捕
ら
え
て
、
朝
服
の
袖
に
包
み
て
持
て
参
り
て
、
暗
き
と
こ
ろ
に
立
ち
て
、
こ
の
蛍
を
包
み
な
が
ら
う
そ
ぶ
く
時
に
、
上
、
い
と
と
く
御
覧
じ
つ
け
て
、
直
衣
の
御
袖
に
移
し
取
り
て
、
包
み
隠
し
て
持
て
参
り
た
ま
ひ
て
、
尚
侍
の
候
ひ
た
ま
ふ
几
帳
の
帷
子
を
う
ち
か
け
た
ま
ひ
て
、
も
の
な
ど
の
た
ま
ふ
に
、
か
の
尚
侍
の
ほ
ど
近
き
に
、
こ
の
蛍
を
さ
し
寄
せ
て
、
包
み
な
が
ら
う
そ
ぶ
き
た
ま
へ
ば
、
さ
る
う
す
も
の
御
直
衣
に
そ
こ
ら
包
ま
れ
た
れ
ば
、
見
る
と
こ
ろ
な
く
見
ゆ
る
時
に
、
…
（「
内
侍
の
か
み
」）
⑤
　
　
夜
を
く
ら
み
蛍
求
め
し
わ
が
身
だ
に
消
え
し
思
ひ
の
目
に
け
ぶ
り
つ
つ
（「
国
譲
下
」）
⑥
夜
は
蛍
を
集
め
て
学
問
を
し
は
べ
り
し
時
に
、
…
（
同
）
①
は
、『
大
和
物
語
』
で
も
見
ら
れ
た
が
、
燃
え
る
恋
の
思
い
を
表
わ
す
。
②
〜
⑥
は
、
車
胤
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
④
は
『
伊
勢
物
語
』
三
十
九
段
と
同
じ
で
、
蛍
は
女
の
姿
を
見
る
た
め
の
明
か
り
で
あ
る
。
朱
雀
帝
が
俊
蔭
女
を
見
よ
う
と
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』
に
は
、
次
の
二
例
が
見
ら
れ
る
。
・
夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
、
や
み
も
な
ほ
蛍
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。
雨
な
ど
降
る
さ
へ
を
か
し
。
（
一
段
）
・
虫
は
鈴
虫
。
松
虫
。
は
た
お
り
。
き
り
ぎ
り
す
。
蝶
。
わ
れ
か
ら
。
ひ
を
む
し
。
蛍
。
蓑
虫
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
（
五
十
段
）
ど
ち
ら
も
、
蛍
を
単
純
に
蛍
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
蛍
が
日
本
的
な
夏
の
景
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
蛍
は
七
場
面
で
見
ら
れ
る
。
風
涼
し
く
て
、
そ
こ
は
か
と
な
き
虫
の
声
々
聞
こ
え
、
蛍
し
げ
く
飛
び
ま
が
ひ
て
、
を
か
し
き
ほ
ど
な
り
。
（「
帚
木
」
巻
）
こ
の
描
写
は
、『
枕
草
子
』
と
同
じ
く
、
蛍
は
夏
の
景
色
の
一
部
で
あ
る
。
・
隙
々
よ
り
見
ゆ
る
灯
の
光
、
蛍
よ
り
け
に
ほ
の
か
に
あ
は
れ
な
り
け
り
。
（「
夕
顔
」
巻
）
・
篝
火
ど
も
の
影
の
、
遣
水
の
蛍
に
見
ま
が
ふ
も
を
か
し
。
（「
薄
雲
」
巻
）
最
初
の
蛍
は
、『
竹
取
物
語
』
と
共
通
し
、
弱
い
光
を
表
わ
す
。
二
例
目
は
火
と
蛍
の
見
立
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
蛍
の
使
用
例
と
し
て
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
き
て
「
あ
は
れ
」「
を
か
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を
と
も
な
い
、
蛍
が
情
趣
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
次
の
二
場
面
は
車
胤
の
故
事
に
よ
っ
て
い
る
。
・
窓
の
蛍
を
陸
び
、
枝
の
雪
を
馴
ら
し
た
ま
ふ
志
の
す
ぐ
れ
た
る
よ
し
を
、
よ
ろ
づ
の
事
に
よ
そ
へ
な
ず
ら
へ
て
心
々
に
作
り
集
め
た
る
、
…（「
少
女
」
巻
）
・
さ
と
光
る
も
の
、
紙
燭
を
さ
し
出
で
た
る
か
、
と
あ
き
れ
た
り
。
蛍
を
薄
き
か
た
に
、
こ
の
夕
つ
方
い
と
多
く
つ
つ
み
お
き
て
、
光
を
つ
つ
み
隠
し
た
ま
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へ
り
け
る
を
、
さ
り
げ
な
く
、
と
か
く
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
や
う
に
て
。
…
こ
ゑ
は
せ
で
身
を
の
み
こ
が
す
蛍
こ
そ
い
ふ
よ
り
ま
さ
る
思
ひ
な
る
ら
め
（「
蛍
」
巻
）
一
例
目
は
夕
霧
の
苦
学
の
様
子
を
描
き
、
次
に
あ
げ
た
場
面
で
は
、
源
氏
が
蛍
の
光
に
よ
っ
て
玉
鬘
の
姿
を
蛍
兵
部
卿
宮
に
見
せ
る
。
蛍
の
光
で
女
の
姿
を
見
る
の
は
、『
伊
勢
物
語
』『
宇
津
保
物
語
』
か
ら
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
玉
鬘
の
詠
む
蛍
の
歌
に
は
掛
詞
に
よ
る
恋
情
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
源
氏
が
亡
き
紫
の
上
を
思
う
場
面
で
あ
る
。蛍
の
い
と
多
う
飛
び
か
ふ
も
、「
夕
殿
に
蛍
飛
ん
で
」
と
、
例
の
、
古
言
も
か
か
る
筋
に
の
み
口
馴
れ
た
ま
へ
り
。
夜
を
知
る
ほ
た
る
を
見
て
も
か
な
し
き
は
時
ぞ
と
も
な
き
思
ひ
な
り
け
り
（「
幻
」
巻
）
こ
こ
で
源
氏
は
、『
伊
勢
物
語
』
四
十
五
段
の
亡
き
娘
を
偲
ぶ
場
面
に
お
い
て
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
長
恨
歌
の
一
節
を
口
ず
さ
む
。
こ
こ
で
も
、
孤
独
な
情
景
の
中
で
、
そ
れ
を
表
わ
す
景
物
と
し
て
蛍
は
描
か
れ
て
い
る
。
紛
る
る
こ
と
な
く
、
遣
水
の
蛍
ば
か
り
を
昔
お
ぼ
ゆ
る
慰
め
に
て
な
が
め
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
…
（「
夢
浮
橋
」
巻
）
こ
の
場
面
で
は
、
浮
舟
が
、
薫
と
匂
宮
と
の
宇
治
で
の
思
い
出
と
し
て
蛍
を
見
る
。
「
幻
」
の
巻
の
例
と
同
じ
く
、
蛍
が
孤
独
感
を
表
わ
す
景
物
と
し
て
認
識
さ
れ
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
散
文
作
品
に
お
け
る
蛍
の
描
写
を
通
覧
し
た
。
上
代
か
ら
平
安
に
か
け
て
、『
万
葉
集
』、
漢
詩
文
で
見
ら
れ
た
蛍
の
使
用
例
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
多
様
化
し
、
様
々
な
用
例
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
泉
式
部
の
蛍
を
魂
と
見
立
て
る
方
法
は
一
例
も
見
出
せ
ず
、
散
文
作
品
に
お
い
て
も
一
般
的
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
散
文
作
品
の
蛍
は
、
恋
の
思
い
な
ど
日
本
独
自
に
発
展
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
や
は
り
中
国
漢
詩
文
の
影
響
は
大
き
く
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
な
い
。
白
楽
天
の
長
恨
歌
、「
夕
殿
蛍
飛
思
悄
然
　
秋
灯
挑
尽
未
能
眠
」
な
ど
は
、
蛍
を
情
緒
的
な
も
の
と
し
て
扱
い
、
そ
の
影
響
に
よ
り
日
本
で
の
蛍
の
幅
も
広
げ
ら
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
和
泉
式
部
の
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
四
和
歌
に
詠
ま
れ
る
蛍
を
見
て
い
く
。
八
代
集
に
お
い
て
蛍
が
詠
み
こ
ま
れ
た
歌
は
二
十
一
首
あ
る
。
内
訳
は
、
古
今
集
二
首
、
後
撰
集
一
首
、
拾
遺
集
四
首
、
後
拾
遺
集
三
首
、
金
葉
集
な
し
、
詞
花
集
二
首
、
千
載
集
三
首
、
新
古
今
集
六
首
と
な
り
、
そ
れ
ほ
ど
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
蛍
の
典
型
的
な
使
用
例
に
の
っ
と
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
ず
、
車
胤
の
故
事
に
よ
っ
て
、
蛍
を
苦
学
の
イ
メ
ー
ジ
で
詠
ん
で
い
る
歌
を
あ
げ
る
。
…
み
な
し
ご
草
に
　
な
り
し
よ
り
　
物
思
ふ
こ
と
の
　
葉
を
し
げ
み
　
け
ぬ
べ
き
つ
ゆ
の
　
よ
る
は
お
き
て
　
夏
は
み
ぎ
は
に
　
も
え
わ
た
る
　
ほ
た
る
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を
そ
で
に
　
ひ
ろ
ひ
つ
つ
　
冬
は
花
か
と
　
見
え
ま
が
ひ
　
こ
の
も
か
の
も
に
　
ふ
り
つ
も
る
　
雪
を
た
も
と
に
　
あ
つ
め
つ
つ
　
ふ
み
み
て
い
で
し
…
　
（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
七
一
・
源
し
た
が
ふ
）
…
人
な
み
に
　
か
か
る
心
を
　
思
ひ
つ
つ
　
世
に
ふ
る
ゆ
き
を
　
き
み
は
し
も
　
冬
は
と
り
つ
み
　
夏
は
又
　
草
の
ほ
た
る
と
　
あ
つ
め
つ
つ
　
ひ
か
り
さ
や
け
き
　
久
方
の
…
（
同
・
五
七
二
・
よ
し
の
ぶ
）
む
か
し
わ
が
あ
つ
め
し
も
の
を
お
も
ひ
い
で
て
み
な
れ
が
ほ
に
も
く
る
蛍
か
な
（
千
載
集
・
夏
・
二
〇
一
・
藤
原
季
通
朝
臣
）
次
は
、
蛍
を
火
や
星
に
見
立
て
て
い
る
歌
で
あ
る
。
雲
ま
よ
ひ
ほ
し
の
あ
ゆ
く
と
見
え
つ
る
は
蛍
の
そ
ら
に
と
ぶ
に
ぞ
有
り
け
る
（
拾
遺
集
・
物
名
・
四
〇
九
・
す
け
み
）
さ
は
み
づ
に
そ
ら
な
る
ほ
し
の
う
つ
る
か
と
み
ゆ
る
は
よ
は
の
ほ
た
る
な
り
け
り
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
二
一
七
・
藤
原
良
経
朝
臣
）
さ
月
や
み
う
が
は
に
と
も
す
か
が
り
火
の
か
ず
ま
す
も
の
は
ほ
た
る
な
り
け
り
（
詞
花
集
・
夏
・
七
四
・
読
人
不
知
）
い
さ
り
火
の
む
か
し
の
ひ
か
り
ほ
の
見
え
て
あ
し
や
の
さ
と
に
と
ぶ
蛍
か
な
（
新
古
今
集
・
夏
・
二
五
五
・
摂
政
太
政
大
臣
）
は
る
る
夜
の
星
か
川
辺
の
蛍
か
も
我
が
す
む
か
た
に
あ
ま
の
た
く
火
か
（
同
・
雑
中
・
一
五
九
一
・
在
原
業
平
朝
臣
、
伊
勢
物
語
八
十
七
段
）
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
次
の
歌
は
、
許
渾
の
「
蒹
葭
水
暗
蛍
知
夜
　
楊
柳
風
高
雁
送
秋
」
の
句
を
踏
ま
え
る
。
ゆ
く
蛍
雲
の
う
へ
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
雁
に
つ
げ
こ
せ
（
後
撰
集
・
秋
上
・
二
五
二
・
業
平
朝
臣
、
伊
勢
物
語
四
十
五
段
）
ま
た
、
次
の
二
首
も
同
じ
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
首
目
は
、
秋
の
風
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
夜
に
草
の
中
を
蛍
が
飛
ぶ
様
は
許
渾
の
句
に
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
二
首
目
は
、
夏
か
ら
秋
へ
向
か
う
季
節
の
推
移
が
表
わ
さ
れ
、
こ
の
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
い
づ
ち
と
か
よ
る
は
ほ
た
る
の
の
ぼ
る
ら
ん
ゆ
く
か
た
し
ら
ぬ
草
の
ま
く
ら
に
（
新
古
今
集
・
夏
・
二
七
二
・
壬
生
忠
見
）
ほ
た
る
と
ぶ
の
ざ
は
に
し
げ
る
あ
し
の
ね
の
よ
な
よ
な
し
た
に
か
よ
ふ
秋
か
ぜ
（
同
・
二
七
三
・
摂
政
太
政
大
臣
）
次
に
あ
げ
る
の
は
、
燃
え
る
恋
情
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
掛
詞
・
縁
語
表
現
を
と
も
な
い
詠
ま
れ
て
い
る
。
あ
け
た
て
ば
蝉
の
を
り
は
へ
な
き
く
ら
し
よ
る
は
ほ
た
る
の
も
え
こ
そ
わ
た
れ
（
古
今
集
・
恋
一
・
五
四
三
・
読
人
し
ら
ず
）
ゆ
ふ
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
も
ゆ
れ
ど
も
ひ
か
り
見
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き
（
同
・
恋
二
・
五
六
二
・
紀
と
も
の
り
）
終
夜
も
ゆ
る
ほ
た
る
を
け
さ
見
れ
ば
草
の
は
ご
と
に
つ
ゆ
ぞ
お
き
け
る
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
七
八
・
健
守
法
師
）
お
と
も
せ
で
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
ほ
た
る
こ
そ
な
く
む
し
よ
り
も
あ
は
れ
な
り
け
れ
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
二
一
六
・
源
重
之
）
な
く
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
も
の
の
か
な
し
き
は
し
の
び
に
も
ゆ
る
ほ
た
る
な
り
け
り
（
詞
花
集
・
夏
・
七
三
・
大
弐
高
遠
）
あ
は
れ
に
も
み
さ
を
に
も
ゆ
る
蛍
か
な
こ
ゑ
た
て
つ
べ
き
こ
の
世
と
お
も
ふ
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に（
千
載
集
・
夏
・
二
〇
二
・
源
俊
頼
朝
臣
）
恋
す
れ
ば
も
ゆ
る
ほ
た
る
も
な
く
せ
み
も
わ
が
み
の
外
の
物
と
や
は
み
る
（
同
・
恋
三
・
八
一
三
・
前
中
納
言
雅
頼
）
お
も
ひ
あ
れ
ば
袖
に
蛍
を
つ
つ
み
て
も
い
は
ば
や
も
の
を
と
ふ
人
は
な
し
（
新
古
今
集
・
恋
・
一
〇
三
二
・
寂
蓮
法
師
）
次
の
歌
は
、
少
々
異
質
で
あ
る
が
、
仏
法
の
句
を
象
徴
的
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
道
の
べ
の
ほ
た
る
ば
か
り
を
し
る
べ
に
て
ひ
と
り
ぞ
い
づ
る
ゆ
ふ
や
み
の
そ
ら
（
新
古
今
集
・
釈
教
・
一
九
五
一
・
寂
然
法
師
）
こ
う
し
て
八
代
集
の
蛍
の
歌
を
見
て
み
る
と
、『
後
拾
遺
集
』
に
あ
る
和
泉
式
部
の
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
が
、
い
か
に
異
彩
を
放
ち
、
一
般
的
な
蛍
の
詠
ま
れ
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
八
代
集
に
お
い
て
は
蛍
と
魂
が
詠
み
こ
ま
れ
た
歌
は
な
い
の
だ
が
、
他
の
歌
集
に
わ
ず
か
な
が
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
蛍
を
魂
と
す
る
歌
の
初
見
は
、
夏
の
夜
は
と
も
す
ほ
た
る
の
む
ね
の
火
を
を
し
も
た
え
た
る
玉
と
み
る
か
な
（
古
今
和
歌
六
帖
・
四
〇
一
二
・
つ
ら
ゆ
き
）
で
あ
る
。「
ほ
た
る
」
の
題
で
詠
ま
れ
た
六
首
中
の
二
首
目
で
あ
る
。
ま
た
、
高
遠
は
、
白
楽
天
の
長
恨
歌
、「
夕
殿
蛍
飛
思
悄
然
　
秋
灯
挑
尽
未
能
眠
」
を
、
題
に
し
て
、
お
も
ひ
あ
ま
り
恋
し
き
君
が
た
ま
し
ひ
と
か
け
る
ほ
た
る
を
よ
そ
へ
て
ぞ
み
る
（
夫
木
和
歌
抄
・
三
二
五
九
、
高
遠
集
・
二
八
六
）
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
二
首
が
、
和
泉
式
部
の
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
以
前
に
蛍
を
魂
と
詠
ん
だ
例
で
あ
る
。
貫
之
の
歌
は
、
蛍
の
火
を
絶
え
て
し
ま
っ
た
魂
と
見
て
い
る
。「
む
ね
の
火
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
の
で
、
恋
の
歌
で
あ
ろ
う
。
高
遠
の
歌
は
、
長
恨
歌
を
題
に
し
て
い
る
が
、
長
恨
歌
を
こ
の
よ
う
な
形
で
踏
ま
え
て
い
る
の
は
画
期
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
長
恨
歌
を
踏
ま
え
た
例
は
、『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
の
ど
ち
ら
も
、
蛍
は
亡
き
人
を
偲
ぶ
気
持
ち
や
孤
独
感
を
表
わ
し
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
蛍
は
あ
く
ま
で
景
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
高
遠
は
蛍
を
恋
し
い
人
の
魂
と
見
て
い
る
。
実
際
、
長
恨
歌
で
詠
ま
れ
る
蛍
は
間
違
い
な
く
景
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
に
は
蛍
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
鬼
火
が
あ
っ
た
。
白
楽
天
自
身
は
蛍
を
景
物
と
し
て
詠
み
な
が
ら
も
、
心
中
に
は
鬼
火
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
蛍
に
楊
貴
妃
の
魂
を
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
（
注
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）
。
そ
れ
を
、
高
遠
は
こ
の
句
か
ら
初
め
て
汲
み
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
は
、
魂
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
な
が
ら
も
不
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
恋
の
美
し
さ
や
寂
し
い
孤
独
感
も
感
じ
ら
れ
、
鬼
火
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
が
発
展
し
た
長
恨
歌
の
蛍
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
和
泉
式
部
も
ま
た
蛍
を
魂
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
蛍
は
、
魂
で
あ
る
と
同
時
に
、
高
遠
以
前
の
長
恨
歌
を
踏
ま
え
た
例
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
景
物
で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
14
）
。
高
遠
が
蛍
を
魂
に
「
よ
そ
へ
て
ぞ
み
る
」
と
主
体
的
に
見
て
い
る
の
に
く
ら
べ
、
和
泉
式
部
は
蛍
を
「
魂
か
と
ぞ
見
る
」
と
詠
い
、
自
然
に
目
に
入
っ
て
く
る
様
子
が
窺
わ
れ
、
蛍
と
い
う
ひ
と
つ
の
景
物
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
和
泉
式
部
は
蛍
を
魂
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
ま
た
景
物
と
し
て
見
る
と
い
う
手
法
を
使
っ
て
い
る
。
高
遠
は
、
詩
を
詠
ん
だ
時
の
白
楽
天
の
気
持
ち
を
説
明
─ 10 ─
し
て
見
せ
た
が
、
和
泉
式
部
は
、
長
恨
歌
の
世
界
、
作
品
そ
の
も
の
を
忠
実
に
描
き
出
し
て
見
せ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
長
恨
歌
の
蛍
は
、
景
物
で
あ
り
な
が
ら
、
魂
の
イ
メ
ー
ジ
も
付
加
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
意
味
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
。
和
泉
式
部
は
そ
れ
に
通
じ
る
歌
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
貫
之
の
歌
も
和
泉
式
部
の
歌
と
類
似
し
た
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
和
泉
式
部
の
歌
が
よ
り
熟
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
後
に
「
夕
殿
蛍
飛
思
悄
然
」
を
題
と
し
て
詠
ん
だ
三
首
で
あ
る
。君
ゆ
ゑ
に
う
ち
も
ね
ぬ
よ
の
床
の
う
へ
に
思
ひ
を
見
す
る
夏
虫
の
か
げ
（
拾
玉
集
・
一
九
五
八
）
く
る
と
あ
く
む
ね
の
あ
た
り
も
も
え
つ
き
ぬ
夕
の
ほ
た
る
夜
は
の
と
も
し
火
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
四
五
八
）
夏
虫
の
影
に
は
ま
が
ふ
と
も
し
火
も
お
よ
ば
ざ
り
け
る
身
の
思
ひ
か
な
（
寂
身
法
師
集
・
二
〇
）
い
ず
れ
も
蛍
を
魂
と
詠
ん
だ
も
の
は
な
く
、
燃
え
る
恋
の
思
い
に
絡
ま
せ
な
が
ら
の
詠
で
、
日
本
的
な
詠
み
ぶ
り
に
戻
っ
て
い
る
。
長
恨
歌
に
お
い
て
、
蛍
を
魂
と
す
る
発
想
は
定
着
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
の
後
に
、
蛍
を
魂
と
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
は
、
さ
は
水
に
ほ
た
る
の
か
げ
の
か
ず
ぞ
そ
ふ
わ
が
た
ま
し
ひ
や
行
き
て
ぐ
す
ら
ん
（
夫
木
和
歌
抄
・
三
一
九
四
、
聞
書
集
・
一
九
一
）
お
ぼ
え
ぬ
を
た
が
た
ま
し
ひ
の
き
た
る
ら
ん
お
も
へ
ば
の
き
に
ほ
た
る
と
び
か
ふ
（
夫
木
和
歌
抄
・
三
一
九
五
、
聞
書
集
・
一
九
二
）
の
二
首
が
見
出
せ
る
。
他
に
は
、
是
や
さ
は
あ
く
が
れ
に
け
る
玉
か
と
て
な
が
め
し
沢
の
蛍
な
る
ら
ん
（
林
葉
集
・
三
三
七
）
木
が
く
れ
に
身
は
う
つ
せ
み
の
思
ひ
侘
び
う
か
る
る
玉
や
蛍
な
る
ら
ん
（
壬
二
集
・
二
八
八
七
）
貴
船
川
い
は
う
つ
浪
に
と
ぶ
ほ
た
る
た
が
あ
く
が
る
る
玉
に
か
あ
る
ら
ん
（
後
鳥
羽
院
御
集
・
七
四
一
）
な
ど
が
あ
り
、
和
泉
式
部
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
。
中
国
の
『
毛
詩
』
に
鬼
火
を
見
た
が
、
そ
れ
以
後
日
本
で
は
、
漢
詩
文
、
散
文
、
八
代
集
に
お
い
て
、
蛍
に
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
例
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
和
歌
に
和
泉
式
部
の
前
に
二
首
見
ら
れ
た
の
み
で
、
蛍
を
魂
と
す
る
発
想
が
、
非
常
に
独
自
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
和
泉
式
部
の
歌
は
、
長
恨
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
方
法
が
特
徴
的
で
、
蛍
に
魂
、
景
物
の
両
者
を
見
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
〈
テ
キ
ス
ト
〉
『
和
泉
式
部
集
』
は
清
水
文
雄
『
和
泉
式
部
歌
集
』（
岩
波
文
庫
）、『
和
泉
式
部
集
』
『
万
葉
集
』
以
外
の
和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
、『
礼
記
』『
詩
経
』
は
新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
）、『
毛
詩
』
は
漢
文
大
系
（
冨
山
房
）、『
凌
雲
集
』『
経
国
集
』
は
日
本
文
学
大
系
（
国
民
図
書
株
式
会
社
）、『
法
華
経
』
は
『
法
華
経
』（
岩
波
文
庫
）、
『
袋
草
紙
』『
本
朝
文
粋
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
懐
風
藻
』
『
菅
家
文
草
』『
菅
家
後
草
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
日
本
書
紀
』
─ 11 ─
『
万
葉
集
』『
和
漢
朗
詠
集
』『
宇
津
保
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
は
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
る
。
注
１
　
松
原
朗
「
蛍
」（『
漢
詩
の
事
典
』
大
修
館
書
店
、
平
成
十
一
年
）
な
ど
。
２
　
山
み
ど
り
「
蛍
の
イ
メ
ー
ジ
」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
三
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
）
３
　
注
２
山
氏
論
文
４
　
丹
羽
博
之
「
平
安
朝
和
歌
に
詠
ま
れ
た
蛍
」（『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
二
十
六
、
平
成
四
年
十
二
月
）、
本
間
み
ず
恵
「「
蛍
」
考
―
平
安
朝
和
歌
を
中
心
に
―
」（『
日
本
文
学
研
究
年
誌
』
七
、
平
成
十
年
三
月
）
な
ど
に
お
い
て
、『
芸
文
類
聚
』『
初
学
記
』
に
蛍
と
火
、
星
な
ど
の
見
立
て
、
比
喩
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
５
　
清
原
宣
賢
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
古
典
叢
書
第
三
期
七
『
惟
清
抄
』
福
武
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
）
な
ど
。
６
　
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
』）
な
ど
。
７
　
注
４
丹
羽
氏
論
文
８
　
上
坂
信
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
有
精
堂
、
昭
和
四
十
四
年
）
な
ど
。
９
　
契
沖
『
勢
語
臆
断
』（『
契
沖
全
集
第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
）
な
ど
。
10
注
４
に
同
じ
。
11
注
４
丹
羽
氏
論
文
12
上
村
悦
子
「
源
氏
物
語
と
蜻
蛉
日
記
」（
古
代
文
学
論
叢
五
『
源
氏
物
語
と
女
流
日
記
　
研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
十
一
年
）
13
藤
野
岩
友
「
中
国
の
招
魂
歌
と
捕
蛍
歌
と
」（『
中
国
の
文
化
と
礼
俗
』
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
一
年
）
に
、
長
恨
歌
の
「
蛍
を
単
な
る
景
物
と
し
て
点
じ
た
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
を
魂
に
見
立
て
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
依
っ
て
、
一
層
適
切
な
解
釈
と
な
っ
て
来
る
」
と
あ
り
、
玄
宗
皇
帝
の
心
境
は
「
物
お
も
へ
ば
」
の
歌
に
も
通
う
も
の
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
14
松
井
健
児
「
和
泉
式
部
歌
「
沢
の
蛍
」
考
」（『
野
州
国
文
学
』
第
二
十
六
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
）
に
、「
純
粋
な
叙
景
歌
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
も
以
下
の
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
（
こ
し
ば
　
り
ょ
う
こ
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
─ 12 ─
